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La presente investigación tiene como objetivo, el grado de relación existente entre la 
descentralización y el desarrollo en la región San Martín en el año 2017. El enfoque de la 
investigación es cuantitativo, el tipo de investigación es no experimental y de nivel 
descriptivo, el diseño es correlacional. La muestra estuvo conformada por 60 personas. Se 
aplicó instrumentos, validados mediante el juicio de expertos. La confiabilidad de 
consistencia interna, por el alfa de Cronbach, los valores obtenidos fueron: 0.888 para el 
instrumento: cuestionario de descentralización y 0.982 para el instrumento de cuestionario 
del desarrollo regional. Para la contrastación de hipótesis se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman, que permitió medir la asociación de las variables estudiadas y se 
obtuvo los resultados siguientes: la relación entre las variables, descentralización y 
desarrollo humano, determinándose el Rho= 0.791, de la asociación entre las variables: 
descentralización y desarrollo económico, determinándose el Rho=0.758, y de la relación 
entre las variables: descentralización y desarrollo social, calculándose el Rho = 0.805, 
asimismo el nivel de significancia es (p<0,05). 
Concluyendo finalmente en forma global, a través de la prueba de hipótesis Regresión 
Lineal (R2 =0.965), se ha comprobado que la descentralización se relaciona directamente 
con el desarrollo en la región San Martín en el año 2017. 
 
 







The present investigation has like objective, the degree of existing relation between 
the decentralization and the development in the region San Martin at the year 2017. The 
approach of the investigation is quantitative, the type of investigation is not experimental 
and of descriptive level, the design It is correlational. The sample consisted of 60 people. 
Instruments were applied, validated through expert judgment. The reliability of internal 
consistency, by Cronbach's alpha, the values obtained were: 0.888 for the instrument: 
decentralization questionnaire and 0.982 for the regional development questionnaire 
instrument. For the hypothesis testing, the Spearman correlation coefficient was used, 
which allowed to measure the association of the variables studied and the following results 
were obtained: the relationship between the variables, decentralization and human 
development, determining the Rho = 0.791, of the association Among the variables: 
decentralization and economic development, determining the Rho = 0.758, and the 
relationship between the variables: decentralization and social development, calculating 
Rho = 0.805, also the level of significance is (p <0.05). Finally, concluding globally, 
through the Linear Regression hypothesis test (R2 = 0.965), it has been proven that 
decentralization is directly related to development in the San Martín region in 2017. 
 
 







La reforma constitucional aprobada por la Ley N° 27680 y la Ley de Bases de la 
Descentralización (LBD), Ley N° 27783, son el marco general de la reforma 
descentralista. El artículo 188° de la Carta Política define la descentralización como una 
forma de organización democrática que acerca el Estado a la población y una política 
permanente de carácter obligatorio cuyo objetivo fundamental es el desarrollo integral del 
país y una oportunidad para mejorar los servicios que se brinda a la población (USAID, 
2016, p. 20). 
En tal sentido, el presente trabajo de investigación permite determinar el grado de 
relación existente entre la descentralización y el desarrollo en la región San Martín en el 
año 2017. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
En el capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación. 
En el capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, 




En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 




Capitulo I. Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
En la actualidad el Perú es uno de los países más férreamente centralistas del 
continente americano, marcado ya por un alto grado de centralismo. En el caso peruano 
este se extiende tanto en el plano territorial, cuanto en el plano administrativo y 
económico. Lima concentra de acuerdo un último censo el 32 % de la población del País, 
poco más de la mitad del PBI (producto bruto interno) 55%, y el 75 % de la producción 
industrial son generados territorialmente en Lima. En esta ciudad se asientan, además, más 
del 80% de las colocaciones del sistema financiero nacional. Este fenómeno de debe 
principalmente al escaso desarrollo en las regiones que conforman el país, por la falta de 
descentralización. 
Se observa que en la región San Martín el proceso de descentralización es incipiente, 
ya que hoy la descentralización es el único camino viable para lograr nuestro crecimiento y 
modernización y por lo tanto es el desafío que los San Martinenses (y todos los 
provincianos) enfrentamos en el futuro inmediato, de lo contrario la situación 
socioeconómica de la región, seguirá deteriorándose aún más. Es una premisa que luchar 
para lograr descentralizar este lugar donde vivimos, es tarea de nuestra generación y de 
lograrlo, será la mejor herencia que podemos dejar a nuestros descendientes. 
A su vez, este proceso incide en el progreso y competitividad regional, pues según el 
Instituto Peruano de Economía en el Informe de Competitividad Regional 2017, sitúa a la 






Figura 1. Índice de competitividad regional – INCORE Las 24 regiones. 2017 
 
Este resultado responde a la caída en los pilares de: entorno económico y educación, 
el primero, es por el débil crecimiento en la disponibilidad de servicios financieros el 
segundo es por menor asistencia escolar (IPE, 2017). 
En base a lo expuesto, se ha formulado las interrogantes siguientes: 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
PG: ¿Qué relación existe entre la descentralización y el desarrollo en la región San Martín 
en el año 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
PE1. ¿Qué características tiene la descentralización y del desarrollo en la región San Martín 
en el año 2017? 
PE2. ¿Qué relación existe entre la descentralización y el desarrollo humano en la región 
San Martín en el año 2017? 
PE3. ¿Qué relación existe la descentralización y el desarrollo económico en la región San 
Martín en el año 2017? 
PE4 ¿Qué relación existe la descentralización y el desarrollo social en la región San Martín 






1.3.1 Objetivos general 
 
OG: Determinar la relación existente entre la descentralización y el desarrollo en la 
región San Martín en el año 2017. 
1.3.2 Objetivo específicos 
 
OE1. Describir las características de la descentralización y del desarrollo en la región San 
Martín en el año 2017 
OE2. Determinar la relación existente entre la descentralización y el desarrollo humano en 
la región San Martín en el año 2017. 
OE3. Determinar la relación existente entre la descentralización y el desarrollo económico 
en la región San Martín en el año 2017. 
OE4. Determinar la relación existente entre la descentralización y el desarrollo social en la 
región San Martín en el año 2017. 




El presente estudio se considera importante porque permite analizar el proceso de 
descentralización del país y si este es un mecanismo para el desarrollo humano, económico 
y social de nuestra región San Martín. 
1.4.2. Alcances 
 
La presente investigación tiene alcance: geográfico, económico social y político, tal 
como se detalla a continuación. 
Geográfico: Se realizó en el ámbito rural de la jurisdicción de la región San Martín. 
 
Económico Social: Para analizar las condiciones de calidad de vida 
 





1.5 Limitaciones de la investigación 
 
Como todo trabajo de investigación requiere de mucho sacrificio, esfuerzo, 
dedicación y sobre todo la disponibilidad de tiempo y dinero. 
En esta oportunidad el factor limitante de la investigación fue la no disponibilidad de 




Capitulo II. Marco teorico 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Bazán. (2013). La regionalización en el país: Un análisis de la reforma del gobierno 
regional de Junín 2008 – 2009 desde el enfoque de desarrollo sostenible (Tesis de 
maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudio de caso, cuyo objetivo fue: 
identificar cómo el enfoque de desarrollo sostenible está presente en el proceso de 
regionalización que ha vivido el país. Se ha tomado como caso de estudio el proceso de 
reforma institucional del Gobierno Regional de Junín, realizado entre los años 2008 y 
2009. Llegó a las principales conclusiones: 
El resultado del proceso de reforma fue parcialmente exitoso. En primer lugar, se 
logró integrar los enfoques territoriales y sectoriales en una estructura orgánica que 
mantenía el enfoque de desarrollo sostenible como eje articulador, además de priorizar los 
sectores: agrícola, salud y educación en la zona. Además, se procuró mantener una visión 
estratégica con la propuesta del centro de planeamiento regional, una gestión eficiente con 
la creación de la unidad de inversión multipropósito, una descentralización articulada 
dentro de la región con las oficinas zonales y una viabilidad política con el proceso 
seguido. 
Los resultados en la gestión fueron significativos, mejorando la capacidad de gestión 
y transfiriendo capacidades a la región. Además, se logró vincular la gestión pública a 
varios actores que participaron en los distintos procesos. Sin embargo, los desafíos siguen 
siendo amplios y aún queda mucho por hacer. 
Los Gobiernos regionales son considerados como espacios estratégicos para 
promover un desarrollo más sostenible. Implica, por un lado, diseñar políticas orientadas 




del desarrollo sostenible: el eje ambiental, el económico y el social. Por otro lado, se 
requiere medir los avances o retrocesos en función del ahorro genuino regional, lo que 
implica contar con un conjunto de indicadores que permitan hacer seguimiento y 
evaluación de políticas y del desempeño regional. Tercero, se requiere que la sociedad 
civil, la academia y la prensa jueguen un papel de vigilancia y seguimiento de estos 
aspectos. 
El proceso de regionalización ha sido lento, pero importante. Se ha logrado 
consolidar los espacios regionales como espacios de desarrollo. La escala que tienen a 
nivel regional permite integrar cadenas productivas, relaciones urbano-rurales y albergar 
ciudades intermedias que den servicios sociales a la población más necesitada del país. Sin 
embargo, aún los desafíos son muchos y requieren que el Gobierno central vea a la 
regionalización como un desafío permanente para promover el desarrollo del país. 
Es en el ámbito regional donde se pueden integrar los diversos desafíos del país. Es 
una escala en la que el territorio reúne condiciones productivas, sociales y ambientales que 
deben ser atendidas con una visión integral. Sean 26 o 12 regiones, los desafíos serán 
similares. Implica tener recursos humanos preparados para las distintas áreas de desarrollo 
y sectoriales, pero sobre todo se necesita una alta coordinación entre los objetivos de 
desarrollo, la visión sectorial, la infraestructura que da soporte a estos fines y la 
institucionalidad que viabiliza los procesos para llevar a cabo el conjunto de políticas, 
estrategias, programas y proyectos que la administración pública debe realizar. 
La estructura del Gobierno a nivel regional no debe replicar la estructura del 
Gobierno central, ni en sus áreas de acción ni en su centralismo. Al contrario, la propuesta 
del desarrollo regional es una propuesta de articulación. Por un lado, debería integrar las 
políticas regionales con las acciones de las provincias y distritos, y por otro lado, articular 




ser la territorial, y es en la interacción de las diversas iniciativas de arriba hacia abajo y de 
abajo hacia arriba en la que los Gobiernos regionales deberían funcionar como enlace entre 
los distintos tipos de intereses y mandatos. 
Uno de los mayores desafíos es el de alinear los distintos tipos de intereses que se 
encuentran entre los actores que participan en una región. No solo la diversidad de tipos de 
actores (empresarios, periodistas, comunidades campesinas, comunidades nativas, 
provincias, distritos, organizaciones sociales, iglesias, entre otros), lo que implica atender 
una serie de frentes, sino que, además, dentro de cada uno de estos tipos de actores existen 
intereses y posiciones de grupos particulares, lo que hace que la gobernabilidad 
democrática se base más que en una propuesta técnica en una política. Es, por lo tanto, el 
arte de conducir las expectativas y necesidades de la población hacia un bien común lo que 
hace viable la implementación de los instrumentos de gestión adecuados, pero se necesita, 
al mismo tiempo, de equipos de profesionales y de las herramientas operativas para la 
gestión adecuada. 
Contraloría General de la República. (2014). Estudio del proceso de 
descentralización en el Perú. Estudio de caso, llega las principales conclusiones: 
Con la aprobación del marco legal se dio inicio al proceso de descentralización. 
 
Durante el año 2002, el Congreso aprobó el marco normativo que estableció las 
definiciones básicas y las grandes líneas de diseño del proceso. 
Transferencia de funciones. La descentralización no es un fin en sí misma, sino un 
medio para que el Estado se acerque al ciudadano y atienda de manera eficiente y oportuna 
sus demandas. Para ello, el Estado realiza, primero, la optimización y sistematización de 
las cadenas de valor de cada una de las competencias, funciones y responsabilidades 
ejercidas hasta ese momento por los ministerios y entidades públicas. A pesar de lo que se 




ordenar las competencias y funciones para una eficiente gestión de los distintos niveles de 
gobierno ya que éstos no hicieron un análisis cuidadoso de las cadenas de valor 
Arreglo institucional. La descentralización es un proceso técnico y político complejo 
que requiere de un arreglo institucional adecuado para implementarlo de manera gradual y 
convertirlo en permanente, obligatorio, vinculante, continuo, irreversible, integral y 
democrático. El arreglo institucional para impulsar la descentralización se debilitó, aún 
más de lo que estaba, cuando se disolvió el Consejo Nacional de Descentralización y se 
creó la Secretaría de Descentralización, la misma que carece de autonomía técnico- 
administrativa, política y económica. 
Descentralización fiscal. El proceso de transferencia de la responsabilidad fiscal  
debe ser un proceso gradual, ya que mal ejecutado o apresurado podría generar más 
deméritos que méritos. Los países en vías de desarrollo deben contar con políticas fiscales 
unificadoras durante el proceso descentralizador. Un mayor grado de control por parte del 
Gobierno Nacional: (i) asegura la estabilidad macroeconómica; (ii) controla los 
desbalances verticales y horizontales; y (iii) fija estándares para la provisión de servicios. 
Asimismo, el Gobierno Nacional debe ser el encargado de medir los recursos necesarios 
siguiendo un enfoque en resultados a fin de establecer disciplina fiscal, mejorar la 
eficiencia en la distribución de los recursos, y mejorar la calidad del gasto. En el Perú se ha 
optado por un modelo de descentralización fiscal parcial basado en transferencias 
intergubernamentales, en donde se delega la facultad de gasto a los gobiernos 
descentralizados pero no se les otorga la facultad de recaudar y usar impuestos. La revisión 
conceptual y práctica ha permitido justificar que la realidad peruana encaja con este 
modelo. 
Democracia representativa y participación ciudadana. En un Estado descentralizado, 




adecuada división de poderes (governance) para que se entiendan las demandas de los 
ciudadanos y se satisfagan al mayor valor posible por cada unidad monetaria invertida 
(responsiveness). Así, toda autoridad elegida debe entender que el ciudadano es su cliente 
y que fue elegido de manera democrática para hacerse cargo de los servicios públicos, por 
lo que debe rendir cuentas de manera documentada de sus actos (accountability). Sin 
embargo, en la práctica, la ejecución de estos mecanismos ha mostrado ciertas limitaciones 
en cuanto a su representatividad, predominando las minorías organizadas sobre las 
mayorías desorganizadas 
A pesar del crecimiento económico sostenido y la creciente disponibilidad de 
recursos fiscales, el Perú sigue enfrentando grandes brechas en el acceso a servicios 
públicos. El estudio ha identificado un déficit significativo de infraestructura de uso 
público, que repercute negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos y le resta 
competitividad al país. 
El diagnóstico de la inversión pública constata que el Estado no ha utilizado 
adecuadamente los recursos disponibles: Por un lado, los gobiernos sub nacionales utilizan 
casi exclusivamente la Administración Directa y la Contrata como modalidades de 
ejecución de inversiones, lo que no ha generado inversiones sostenibles y socialmente 
rentables. Por otro lado, se nota un claro retraso en la realización de las inversiones 
Atomización de inversiones: En el Perú la inversión pública se gestiona de manera 
atomizada, generando elevados costos de transacción y coordinación, y supera la 
capacidad técnica de gestión de los gobiernos sub nacionales. Como resultado, se realizan 
estudios de mala calidad, y se desaprovechan posibles economías de escala en cuanto a los 
costos materiales y gastos generales que podrían empaquetarse en un solo gran proyecto. 
Deficiente operación y mantenimiento: El principal problema enfrentado en esta 




Los gobiernos sub nacionales enfrentan una serie de limitaciones que dificultan la 
optimización de la inversión pública. 
Loayza, V. (2008). Crecimiento económico. Lima: Universidad del Pacífico. Estudio 
de análisis de caso, llega a las principales conclusiones: 
Los determinantes del crecimiento económico pueden agruparse en cinco grandes 
categorías. Primero, las variables relacionadas con la posición inicial de la economía, que 
determina la tendencia del país a crecer menos rápidamente conforme su economía se 
expande. Segundo, las variables relacionadas con el ciclo económico, que generan la 
propensión a crecer más rápidamente que lo normal si la economía se está recuperando de 
una recesión. Tercero, las variables que representan las políticas o reformas estructurales 
en áreas tales como la educación 
(y generación del capital humano en general), la profundidad financiera, la apertura 
comercial y la provisión de la infraestructura pública. Cuarto, las variables que representan 
las políticas de estabilización macroeconómica, tales como aquellas que controlan la 
inflación de precios, la volatilidad cíclica y la frecuencia de crisis bancarias sistémicas. Y 
quinto, las variables relacionadas con las condiciones externas o internacionales que sirven 
como impulso (o freno) a la actividad doméstica, como por ejemplo, los choques de 
términos de intercambio y la situación imperante del crecimiento mundial. 
Las predicciones dependen de las condiciones internacionales que se presenten en 
los próximos años, y en esta cuestión es particularmente difícil llegar a una proyección 
cierta. En cierto sentido, las predicciones presentadas en este ensayo bajo ambos 
escenarios son optimistas porque, aunque consideran una reversión en los términos de 
intercambio, asumen que el crecimiento mundial será como el vigente en los primeros años 




entraran en una secuela de crisis, el crecimiento futuro del Perú podría sufrir 
considerablemente. 
En una nota positiva, evaluemos el efecto que podría tener el crecimiento predicho 
sobre los niveles de ingreso y la disminución de la pobreza. Podría juzgarse que un 
crecimiento a tasas anuales de 2.68% (escenario conservador) o aun 3.79% (escenario 
optimista) es insuficiente para cumplir con las metas sociales del país. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
Vallejo. (2012). El proceso de descentralización en el ordenamiento forestal de 
Honduras (Tesis doctoral). Universidad de Alicante. Estudio del caso de Honduras, tuvo 
las principales conclusiones: 
En contraposición a la administración pública centralizada, a nivel mundial hay una 
tendencia cada vez más acentuada para trasladar funciones a diversos sectores tutelados 
por el Estado y hacia diferentes actores tanto de otros órganos del sector público como a 
organizaciones del sector privado y social de la economía. 
Sobre la descentralización hay diferentes conceptos o acepciones, pero todo gira en 
torno al traslado de funciones de un poder público central hacia otras instituciones, 
dependencias u organizaciones que tienen mayor proximidad a los problemas y las 
soluciones, según los países hay diferentes interpretaciones de los conceptos, siendo más 
evidente en el de descentralización y desconcentración. En Honduras, la misma legislación 
es ambigua. 
Se debe analizar si la desconcentración es una alternativa válida frente a un 
reconocido deterioro en imagen y credibilidad de la administración pública centralizada, 
pero pese a que no es posible decir en forma concluyente que descentralizar sea una mejor 
opción que administrar desde sedes del gobierno central, es notorio que la tendencia hacia 




forestal, presenta mejores oportunidades de participación para actores que han sido 
relegados de la toma de decisiones y en consecuencia de los beneficios del manejo del 
recurso silvícola que por lo general está ubicado en lugares muy pobres y deprimidos. 
En Honduras, que con una historia amplia de administración forestal centralizada no 
se ha logrado ni una ordenación forestal adecuada, ni tampoco una contribución 
significativa de este sector en los índices de desarrollo del país, hay una clara tendencia a 
la descentralización y se ha introducido un cierto balance entre el gobierno central, las 
municipalidades y organizaciones civiles que pueden contrarrestar las dudas y 
resentimientos provocados por el exceso de funciones concentrados en la administración 
del estado y del escaso y casi nulo nivel de beneficios. Se espera que esto logre mejorar la 
gestión forestal y contribuir más con el combate a la pobreza rural y desarrollo nacional. 
La legislación es fundamental para que la descentralización sea exitosa. En Honduras 
la Ley Forestal y otras disposiciones legales afines al sector proporcionan espacios para 
este traslado de funciones de la autoridad central hacia otras instancias públicas o actores 
representativos de la sociedad civil, sin embargo, la institucionalidad todavía debe 
ajustarse a estos cambios y reflejarlos en una estructura orgánica acorde a los mismos y 
sobre todo con actitudes congruentes con esta dinámica de los cambios. 
Boisier. (2007). Territorio, Estado y Sociedad en Chile. La dialéctica de la 
descentralización: entre la geografía y la gobernabilidad (Tesis doctoral). Universidad de 
Alcalá. Alcalá de Henares, España. Tuvo tres objetivos: primero, describir el proceso 
histórico evolutivo que conduce a la situación actual en materia de la política territorial del 
país; segundo, interpretar esta evolución sacando a luz los elementos racionales y no 
racionales, estructurales y coyunturales, que han confluido en la generación de la situación 
actual; tercero, prescribir o sea, recomendar acciones tendientes a mejorar la eficacia y 




territorio. Llegó a las principales conclusiones: 
 
Las políticas públicas en general, escapan a los marcos sobre simplificados de las 
dicotomías extremas, de soluciones matemáticamente discretas del tipo “0” o “1”, o del 
maniqueísmo dieciochesco. La complejidad actual de la sociedad implica que las políticas 
públicas, en su mayoría combinan aspectos de uno y otro extremo del arco de posibilidades 
teóricas. 
La mayor contribución interpretativa consiste en poner en claro que la mencionada 
política territorial chilena no se incuba en la matriz de la racionalidad económica, sino en 
la matriz del poder político, relacional y cognitivo, el poder, como es bien sabido, radica 
en el control asimétrico de un recurso socialmente escaso y desde este punto de vista ya 
puede afirmarse que entre la racionalidad de la teoría económica neoclásica y la teoría 
politológica del poder existen escasos puntos de intersección; en tanto la primera 
presupone información simétrica y un conjunto tan amplio de agentes que resulta 
imposible que uno detente más poder que otro, la segunda se basa en presupuestos 
exactamente inversos. 
Si hay algo que prescribir, ello quiere decir que hay algo que corregir o agregar para 
mejor alcanzar los objetivos de la política. Claramente el objetivo permanente a lo largo de 
cuarenta años ha sido lograr una configuración económica y social del territorio nacional 
que contribuya a una mejor democracia, a una mayor justicia social y a una mayor equidad 
Ministerio de planeamiento y coordinación. (2003). Encuesta y análisis sobre la 
descentralización administrativa. La Paz, Bolivia. Estudio que tuvo como objetivo, 
conocer la opinión acerca de: la descentralización, democracia, política, ingresos 
departamentales, Instrumento un cuestionario de 94 preguntas, incluidas preguntas 
demográficas, con una muestra monoetápica, aleatoria – probabilística, estratificada por 






 Ni el área rural de nuestros departamentos la figura ha cambiado mucho en lo que a 
confianza respecta. La iglesia sigue siendo la institución que dispensa más confianza y 
siguen siendo los partidos políticos los que menos confianza otorgan. 
 La democracia consigue un mayor grado de satisfacción que el que encontramos en las 
ciudades. 
 La gente logra distinguir claramente el nivel que desea en lo que toca a su grado de 
decisión. 
 Para el prefecto del departamento no caben dudas, la elección debe ser directa y quien 
debe elegir es el pueblo; al Director de la escuela el que debe elegir son los padres de 
familia; a las autoridades de Salud el Ministerio de Salud; al Jefe de Policía el 
Ministerio del Interior, pero también el pueblo; al presidente de la Corporación de 
Desarrollo el pueblo de manera directa. 
 Quiénes deberían de manejar los intereses regionales para el manejo de los fondos 
departamentales la confianza mayor está en las corporaciones de desarrollo. Los centros 
de salud deben ser manejados por el Ministerio de Salud. 
 La decisión respecto a los impuestos es atributo directo del pueblo y en el mejor de los 
casos del alcalde, como que la construcción de caminos es privativo y deber de las 
corporaciones de desarrollo. 
 No hay duda sobre la necesidad de que los padres de familia vigilen estrechamente la 
puntualidad y avance de las clases. 
 Posición dividida entre quienes sostienen que debería haber gobiernos departamentales 
y quienes creen que con el Prefecto basta. 
 Posición dividida también entre quienes creen que debería haber gobiernos locales con 




 El concepto que la gente tiene de sus autoridades originarias es positivo, se trata de las 
autoridades que mejor pueden contribuir al mejoramiento local. 
 La mayor parte de la gente ha oído hablar de la descentralización (60%), siendo lo 
mejor que tiene posibilidad de un manejo autónomo de cada departamento, siendo lo 
peor el hecho de que va a afectar a varios departamentos, y siendo lo más temido la 
posibilidad de generar separación entre los bolivianos. 
 La gente cree que la eficiencia de un gobierno departamental respecto del gobierno 
central en todo caso no será mucho mejor de lo que actualmente es el sistema que 
tenemos, para un 38% será más eficaz, mientras que para un 30% será igual de eficaz y 
para un 17% será incluso menos eficaz. 
2.2. Bases teóricas 
 




Debido a tal proceso, muchos juristas y personas relacionadas con la doctrina han 
dado una delimitación conceptual acerca de este fenómeno, llamado en muy cortas 
palabras “Descentralización”, pero que en verdad abarca una serie de amplitudes: 
 Desde una acepción eminentemente administrativa, Manuel Pérez, nos dice: 
“Principio de organización según el cual a partir de una institución o entidad central se 
generan entidades con personería jurídica propia, sujetas a la política general de la 
entidad central, pero que en razón de la naturaleza diferencial de las funciones y 
actividades que deben cumplir, se les otorga una autonomía operativa suficiente para 
asegurar el mejor cumplimiento de ellas” (p. 63). 
 Desde un enfoque sociológico tenemos a Hillmann (2001) nos dice: 
“Proceso de separación y reparto de funciones (anteriormente centralizadas), 





debe hacer posible, en las grandes empresas, una adaptación flexible al mercado, una 
mayor proximidad con los clientes, mejor colaboración entre los empleados y aumento 
de eficacia. En el ámbito político, las posibilidades de descentralización debe 
incrementar la participación democrática de las capas más bajas de la población y de 
sectores regionales y municipales” (p.223). 
 Desde un punto de vista jurídico, el constitucionalista Chanamé (1995) nos 
manifiesta que es la:   “Transferencia de funciones orgánicas, administrativas y 
políticas del poder central hacia instancias locales o regionales. Sucede cuando se 
confía con un margen de autonomía más o menos amplio a agentes especializados y 
dotados de cierta independencia frente al poder central, la gestión de servicios 
públicos, vinculándose de alguna forma a la estructura del Estado. Así encontramos a 
la Descentralización administrativa y política, respectivamente” (p. 168). 
 Desde la óptica del derecho el jurista Pedro Flores (2002), nos desarrolló un 
concepto as dinámico: “Régimen administrativo de naturaleza política, en el que la 
gestión de los servicios públicos, separados del conjunto de los administrativos por el 
Gobierno o Poder Central se confía con un margen de autonomía más o menos 
amplio, a agentes especializados y dotados de cierta independencia frente al Poder 
Central el cual no los dirige sino que se limita a controlar su acción. En la práctica, y 
en países como el Perú cuya organización política es de tipo Centralista, la 
Descentralización administrativa es muy difícil de establecer, pero se traduce en 
organismos de competencia limitada regularmente. Las Descentralización política 
supone una organización federal, asimismo, voluntad política de descentralizar el 
poder y trasladarlo a los Gobiernos locales, junto con los recursos financieros 
indispensables para que la transferencia no resulte lírica. La doctrina precisa que este 




Derecho público, debe enfocarse bajo dos grandes aspectos: Descentralización Política 
y Administrativa” (p.226). 
 Desde el punto de vista literario, José Carlos Mariátegui (1986), nos señala: 
“Lo que realmente se proponía esta apariencia de descentralización no era el 
establecimiento de un régimen gradual de autonomía administrativa de los 
departamentos. El Estado no creaba las juntas para atender aspiraciones regionales. 
De lo que se trataba era reducir o suprimir la responsabilidad del poder central en el 
reparto de los fondos disponibles para la instrucción y viabilidad. Toda la 
administración continuaba rígidamente centralizada” (p.201). A los departamentos 
no se les reconocía más independencia administrativa que la que se podría llamar la 
autonomía de su pobreza. 
Descentralización para el derecho administrativo es una forma jurídica en que se 
organiza la administración pública, mediante la creación de entes públicos por el 
legislador, dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios, y responsables de una 
actividad específica de interés público. A través de esta forma de organización y acción 
administrativas, que es la descentralización administrativa, se atienden fundamentalmente 
servicios públicos específicos. 
Marco conceptual. 
 




Como es bien sabido, la paternidad de la idea de la descentralización como la forma 
más adecuada de organizarse para el ejercicio de la democracia pertenece a Alexis de 
Tocqueville. Este autor desarrolló originalmente la teoría que sustenta esta afirmación a 
partir de la observación y el análisis de la formación histórico-social de Nueva Inglaterra, 
cuyos principios y organización básica fueron después adoptados por el resto de los 






Según la visión de Tocqueville, si la soberanía reside en el pueblo, cada individuo 
constituye una parte igual de esa soberanía y tiene igual derecho a participar en el gobierno 
del Estado. Y aunque cada individuo sea igualmente capaz de autogobernarse “obedece a 
la sociedad no porque sea inferior a los que la dirigen, o menos capaz que otro hombre 
para gobernarse a sí mismo, sino porque le parece útil y sabe que dicha unión no puede 
existir sin un poder regulador”. 
La forma primaria, “casi natural”, en que los hombres constituyen ese poder 
regulador sería la comuna, organización en la que todos participan directamente y deciden 
por mayoría sobre qué es más útil atender colectivamente, lo que cada uno debe aportar 
para ejecutar estas decisiones, y quienes serán responsables de hacer cumplir y responder 
por este mandato. La sociedad comunal existe en todos los pueblos, cualesquiera que sean 
sus usos y leyes. Sólo en la comuna, gracias a la democracia directa, los hombres pueden 
ejercer plenamente el derecho de autogobernarse, pero “entre todas las libertades, la de las 
comunas es precisamente la más expuesta a las invasiones de poder y para defenderse con 
éxito es preciso que hayan adquirido todo su desarrollo y que hagan parte de las ideas y de 
las costumbres nacionales”. La comuna representaría para Tocqueville algo así como un 
laboratorio de ejercicio de la democracia: “una sociedad muy civilizada tolera con 
dificultad los ensayos de la libertad comunal; se rebela a la vista de sus numerosos 
extravíos, y desespera del éxito antes de haber alcanzado el resultado final del 
experimento”, pero es en esa libertad creadora donde reside “la fuerza de los pueblos 
libres” (Finot, 2001, p 27 -28). 
b. El federalismo fiscal. La aproximación económica a la descentralización se plantea a 
partir del problema de la asignación para la provisión de bienes públicos. Según lo 




mercado permite responder con precisión a las preferencias de cada uno, la provisión 
de bienes públicos responde a preferencias agregadas, nadie recibe según sus 
preferencias individuales, lo que constituye un problema de eficiencia. (Idem) 
c. La opción pública. Corresponde a Dennis Mueller  (1979,  1984)  haber  reunido  en 
un  texto  las  distintas  contribuciones  al  concepto  de   opción  pública. Según la 
teoría económica clásica, la economía se autorregula si se deja actuar libremente a la 
oferta y la demanda en todos los mercados. El análisis neoclásico señaló las condiciones 
para  que el sistema funcionara óptimamente y profundizó ese postulado hasta llegar a 
la conocida demostración de Pareto: si se cumplieran las condiciones de competencia 
perfecta, la compra-venta de bienes y factores llevaría a un óptimo en el que sería 
imposible mejorar la situación de uno sin empeorar la de otro. (Ibídem. p.30) 
d. El modelo principal-agente. Otro análisis útil para estudiar los procesos de 
descentralización es el modelo denominado “principal-agente”. Este modelo fue 
desarrollado inicialmente por Daniel Levinthal (1988) para analizar el 
interrelacionamiento entre dos organizaciones económicas en la que una es agente de la 
otra y luego fue aplicado por David Heymann (1988) al caso en que los gobiernos 
entregan márgenes de libertad a las burocracias para que produzcan servicios públicos. 
Como lo señalan Campbell, Peterson y Brakarz (1991) tanto el modelo de la opción 
pública local como el de principal-agente son de utilidad para analizar el 
funcionamiento de un Estado descentralizado, ya que los gobiernos locales realizan 
tareas tanto en calidad de cabezas de autonomías como en el papel de agentes del 
gobierno central (Ibídem, p.31). 
El modelo “principal-agente”(a principal-agent model) en el cual, el gobierno 
nacional vendría a ser el “principal” y tiene una amplia intervención y/o control sobre las 




“agentes”. Así mismo, reconoce que la ejecución descentralizada constituye una estrategia 
que promueve la eficiencia en la asignación y provisión de bienes públicos locales. 
Algunos especialistas en este tema anotan que “el problema de agencia” se reduce al 
diseño de incentivos e instrumentos que canalicen la iniciativa local en la dirección 
determinada por las prioridades gubernamentales del nivel nacional. 
En un modelo de “principal-agente” adquieren singular importancia el uso de las 
transferencias intergubernamentales como instrumento para promover la orientación del 
gasto hacia determinados sectores y la ejecución efectiva de un programa del gasto 
público. Así mismo, la estructura impositiva al igual que el acceso al endeudamiento debe 
estar por lo general en concordancia y/o consistencia con las políticas macroeconómicas. 
Este modelo tiende a presentarse en los países latinoamericanos con sistemas 
unitarios de gobierno, pese a los esfuerzos de una mayor autonomía local en materia de 
gastos e ingresos, que paralelamente vienen dándose en los procesos de reforma del Estado 
(Peccio, 2013. P.11) 
Impacto de la descentralización en el Perú 
Descentralización 
La descentralización como mecanismo de desarrollo del Estado viene a ser una 
forma jurídica en que se organiza la administración pública, mediante la creación de entes 
públicos por el legislador, dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios, y 
responsables de una actividad específica de interés público. A través de esta forma de 
organización y acción administrativas, que es la descentralización administrativa, se 
atienden fundamentalmente servicios públicos específicos. 
Pero sin embargo tenemos que tener en cuenta, muchas veces dicho mecanismo 
activo de desarrollo del país, es solo una vana promesa, puesto que la descentralización 




tenemos que analizar en qué contexto aparecen, quienes son los voceros de este y en qué 
momento se le menciona, pues fácilmente puede ser utilizado por agrupaciones políticas 
como medio para captar votos en época de elecciones en provincias principalmente gracias 
a la buena imagen que trae consigo el ciclo de la descentralización. 
Vivimos en un país en donde todo está por hacer, la descentralización es un 
mecanismo que bien formulado nos puede brindar soluciones a nuestros más graves 
problemas, pero no es una cosa de un día para otro, al menos en el Perú se necesita tiempo 
para accionar ese mecanismo descentralista, pero eso sí, que se encuentre contemplando en 
un plan de desarrollo nacional a largo plazo, de este modo cuando ingrese un nuevo 
gobierno los planes del anterior sigan en funcionamiento; para que esto se haga realidad 
tenemos que saber elegir bien a nuestros gobernantes y que estos asuman su papel con 
seriedad y amor al país. 
La autonomía de los órganos descentralizados presupone no estar sujetos a la 
administración central, esto es, no estar sujetos a las decisiones jerárquicas de ésta. Dotar 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, a los entes descentralizados es una forma de 
asegurar en parte esa autonomía, pero falta su autonomía económica consistente en la libre 
disposición de los bienes que forman su patrimonio propio y en la aprobación y ejecución 
que hagan de su presupuesto sin injerencia de ninguna autoridad central. Así, mismo se 
denota La Descentralización, no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de la Reforma 
del estado, que pueda ayudar a mejorar el desempeño de las funciones públicas según el 
tipo de función y sistema de descentralización que se adopten. Se debe descentralizar 
ordenadamente (con financiamiento y clara determinación de responsabilidades y 
objetivos) las funciones cuya descentralización sea conveniente y factible. Teniendo en 
cuenta que este fenómeno responde al conjunto de cambios profundos en términos de 




redimensionamiento y reingeniería públicas y de las relaciones entre los tres niveles de 
Gobierno (Gobierno Central, Regional y Local). Esta concepción que tomo de referencia 
en el Texto referido al tema Descentralización que el Premier Carlos Ferrero incluyó en su 
exposición ante el Congreso de la República del Perú tiene la finalidad de desconcentrar y 
transferir funciones desde el Ejecutivo a las Gobiernos Locales y Regionales mediante: 
 La transferencia de Funciones Políticas 
 
 La transferencia de Funciones Económicas y 
 
 La transferencia de funciones administrativas. 
 
Elementos de la descentralización 
 
 Asignación de competencias y funciones amplias y decisorias al ente de la 
descentralización. 
 Conferir a la unidad territorial descentralizada capacidad de creación para hacer ejecutar 
las decisiones. 
 Disponibilidad de recursos propios por el ente descentralizado. 
 
 Transferencia de recursos, estable, predecible y sin sentido finalista definido. 
 
 Coordinación de las acciones de diferentes entidades públicas en el territorio del ente 
descentralizado. 
 Tendencia progresiva a entregar responsabilidad al ente descentralizado, vía delegación, 
de los servicios que se presten en su territorio y que se dirigen principalmente a la 
población de ese territorio (en ese caso, los recursos deberá aportarlos el ente 
delegante). 
 Desarrollo de nuevos y más amplios dispositivos de participación política y social. 
 
Formas de descentralización 
 
Con respecto a las formas y niveles de descentralización, en base a diversos estudios 




 Desconcentración.- Delegación a Agencias Autónomas (agencias 
públicas o casi públicas). La provisión de ciertos bienes o servicios se traspasa a 
ese tipo de entidades. 
 Delegación.- Es decir emitir la delegación a organizaciones paralelas 
(desburocratización). Funciones, regulación y control, comúnmente en manos del 
sector público se encargan a organizaciones no gubernamentales. 
 Descentralización.- Se refiere a la devolución o traslado de competencias a 
niveles inferiores, descentralización del poder. 
 Privatización.- Vendría a ser el traspaso de actividades públicas de 
producción de bienes y servicios a sector privado. 
 Autogestión y Co-gestión.- Esta implica participación de trabajadores 
y/o usuarios, en los procesos de decisión en el ámbito de una firma, empresa o 
servicio público. 
Dimensión de la descentralización 
 
Al ser compleja, la descentralización implica varias dimensiones que deben ser 
atendidas, las mismas, que a continuación se explica: 
 La descentralización política. La transferencia de Funciones Políticas se 
refiere al mayor nivel de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en 
los espacios de desarrollo que se encuentran en las regiones y provincias del Perú. 
Estos mecanismos de participación van a permitir que las medidas que sean tomadas 
desde instancias regionales- locales sean independientes; es decir, las tomas de 
decisiones se tomarán desde instancias ajenas a los espacios nacionales permitiendo 
así un proceso de autonomía por parte de ellas en relación a la capital. Finalmente, la 
transferencia de funciones económicas se refiere a las nuevas competencias 
presupuestarias que el Gobierno Nacional va a destinar a los Gobiernos Locales y 










transferencia en las Funciones Administrativas en reconocimiento de los agentes 
nacionales y territoriales. 
La Descentralización es una política que se enmarca dentro de lo que significa la 
urgente Reforma del Estado que necesita implementar nuestro país. 
 La descentralización fiscal. La contraparte importante en el contexto de la 
transferencia de competencias era el traspaso de recursos financieros, como respaldo 
para la asunción de las nuevas funciones conferidas a los gobiernos regionales. Los 
principios específicos de la descentralización fiscal fueron: la determinación de las 
competencias; la transparencia y predictibilidad; la neutralidad en la transferencia de 
los recursos; los requisitos del endeudamiento externo; y las reglas de la 
responsabilidad fiscal (Contraloría General de la República, 2014, p.73). 
 La descentralización económica: La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
atribuyó a los gobiernos regionales la competencia de promover las inversiones 
incentivando y apoyando las actividades del sector privado nacional y extranjero 
orientadas a impulsar el desarrollo de los recursos regionales. En el 2003 se promulgó 
la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada para que el Estado, en sus 
tres niveles de gobierno, promoviera la descentralización en la inversión. El fin era 
lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible de cada región en alianza 
estratégica entre los gobiernos regionales y locales, la inversión privada y la sociedad 
civil (Ibídem, p.78-79). 
 La dimensión social. Implica el fortalecimiento de diversas formas de 
asociación ciudadana para que la población pueda ejercer plenamente sus derechos 
democráticos. 
 La dimensión ambiental. Implica tomar conciencia de los diversos 









locales hagan un uso adecuado de estos, fomentando, así, el desarrollo sostenible del 
país. 
 La dimensión educativa. Las regiones deben elaborar y gestionar 
políticas educativas que contribuyan con la formación de su población para 
hacerla más productiva y comprometida con su realidad. 




Tendencias teóricas de Palacios. 
 
Una de las clasificaciones de las tendencias teóricas del desarrollo que ha servido de 
base para algunos estudios contemporáneos es la realizada por el autor Palacios L. Juan 
José. Su aporte se destaca por ser claro y sencillo al identificar las escuelas que han 
desarrollado ideas propias del concepto región. Así mismo, divide los aportes en dos 
grupos: el primero incluye todas las formulaciones que denomina convencionales, cuyo 
rasgo característico es el de hacer abstracción de toda consideración histórico social y así 
postular conceptos que se pretende sean universales. 
El segundo, agrupa a aquellas elaboraciones cuyo punto de partida es precisamente 
el reconocimiento de la vigencia de un sistema social históricamente determinado, el cual 
da origen a toda concepción regional en la medida en que sostiene que la ocupación de un 
territorio está condicionada por el tipo de relaciones sociales prevalecientes entre los 
grupos humanos que se asientan en determinadas partes del continuo geográfico. “Palacios 
(1993), analiza varios postulados de corrientes teóricas del desarrollo regional, que van 
desde la escuela alemana considerada el origen de las teorías de región y desarrollo, hasta 
las más reciente analizadas con un enfoque neokeynesiano y con un visión económica 





Teoría de la localización 
 
Para los inicios del Siglo XX otros geógrafos alemanes como A. Weber (1929) y 
especialmente W. Christaller (1929) y Lösch (1940), desarrollaron la teoría de la 
localización donde 
“intervienen la disposición geográfica del mercado y los costos del transporte para 
deducir con aplicaciones geométricas, el surgimiento de unos emplazamientos 
(localidades) centrales, organizados hexagonalmente, en los que se concentran las 
actividades productivas”. (Moncayo, 2000: 3). 
Aquí surge la primera teoría del desarrollo regional sustentada geográficamente en 
los lugares más importantes de una región, considerados centros de producción y 
distribución de las actividades comerciales. Como una continuidad, de lo planteado por 
Von Thünen en las tres primeras décadas del año 1800. 
Se puede expresar siguiente concepto: 
 
El desarrollo regional se concibe como un proceso localizado de cambio social 
sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, de la 
comunidad regional como un todo y de cada individuo. Más concretamente, el desarrollo 
regional resulta de la interacción de un conjunto de procesos más singulares, cada uno de 
los cuales constituye una condición necesaria del desarrollo de la región. Así que el 
desarrollo de una región, que por cierto presupone su propio crecimiento económico en el 
marco estratégico nacional, requiere necesariamente: a) un creciente proceso de autonomía 
decisional; b) una creciente capacidad regional de captación y reinversión del excedente; 
c) un creciente proceso de inclusión social; d) una creciente conciencia y acción 
ambientalista; e) una creciente sincronía inter–sectorial y territorial del crecimiento; f) una 




Las dimensiones del desarrollo regional, para el estudio de la presente investigación 




Según el PNUD. 
 
El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del 
aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno 
en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 
productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la 
verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las 
oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es 
entonces mucho más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio si bien 
muy importante para que cada persona tenga más oportunidades. 
El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del 
desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de 
vida digno. 
Parámetros del índice de desarrollo humano 
 
 Salud: medida según la esperanza de vida al nacer.
 
 Educación: medida por la escolaridad promedio y la escolaridad esperada
 




Según el Instituto Peruano de Economía IPE. 
 
Se entiende como crecimiento económico a la variación porcentual (positiva) del 
producto bruto interno (PBI) de una economía en un periodo determinado. Debido a que 




variación del PBI per cápita como medida del crecimiento económico. Cabe mencionar 
que el PBI per cápita solo aproxima el grado de desarrollo económico de una economía; 
sin embargo, dada la información disponible, es una de las herramientas más eficaces para 
medir el estándar de vida de los países. Esto se debe a que existe alta correlación entre el 
PBI per cápita y diversas variables que aproximan el “bienestar” (nutrición, alfabetismo, 
mortalidad infantil, esperanza de vida). El gráfico permite observar esta relación positiva, 
ya que muestra el aumento del PBI per cápita y del Índice de desarrollo humano (que 
contiene, entre otras, las variables de bienestar mencionadas previamente). Por ello, el 
análisis de la evolución del PBI per cápita y de sus determinantes es fundamental para 
comprender el crecimiento en el estándar de vida de los países y las diferencias de 
desarrollo entre los mismos. Ente los principales factores que determinan el crecimiento 
están: la productividad de los factores y la acumulación de capital. La productividad de los 
factores se refiere a el desarrollo de procesos más eficientes para producir bienes y 
servicios; por otro lado, la acumulación de capital se refiere el aumento de recursos de 
capital, lo que incluye capital físico (infraestructura, bienes de capital) y capital humano 
(capacidades de la fuerza laboral). Para terminar cabe mencionar que un análisis profundo 
del bienestar de cada país debe tomar en consideración adicional otras variables 
fundamentales para el desarrollo económico tales como: libertades, democracia, 
desigualdad, derechos de propiedad, seguridad y respeto a ley, sostenibilidad ambiental, 
entre otras. 
Se puede decir que el desarrollo económico regional es. 
 
El crecimiento económico de una región depende directamente de la magnitud o 
proporción de recursos nacionales (y por tanto públicos y privados) que la región capta 
mediante variadas modalidades. Así que el crecimiento regional se asocia a un patrón dado 




propia región ya que una buena parte de los agentes económicos que toman estas 
decisiones de asignación no son "residentes" de la región. El papel del Estado a través del 
sector público resulta crucial, no tanto por la cuantía de los recursos por él controlados, 
sino más bien desde el punto de vista de las señales (o información) que la conducta estatal 
genera para otros agentes. Naturalmente que el efecto de la asignación de recursos estará 
mediatizada por la eficiencia en su uso. El crecimiento económico de la región también 
depende del impacto de la política económica (global y sectorial) sobre la propia región. 
Las políticas económicas no son por lo general neutras; por el contrario, a veces 
generan condiciones adicionales que estimulan el crecimiento de una región (por ejemplo, 
un tipo de cambio real elevado para una región exportadora) y a veces generan condiciones 
que frenan el propio crecimiento. Este es un proceso por completo exógeno a la región 
puesto que es el Estado a través del Gobierno quien tiene la responsabilidad completa de 
diseñar y ejecutar tal política económica. El desarrollo de la región, como un proceso y 
como un resultado más complejo y cualitativamente diferente del mero crecimiento, 
depende a su vez de la existencia en la región de una compleja malla de instituciones y 
agentes del desarrollo articulados entre sí mediante dos referentes: una cultura regional y 
un proyecto político regional. Los elementos más significativos de esta malla están 
representados por una clase política regional, por una clase empresarial, por un 
sindicalismo regional, por la intelectualidad y por varias organizaciones sociales de 
diferente importancia así como por la propia burocracia y tecnocracia regional. Todos 
estos agentes individuales e institucionales constituyen la expresión de la capacidad de 
organización social de la región, factor endógeno por excelencia y elemento crucial para 






El concepto de Desarrollo Social refiere al desarrollo tanto del capital humano como 
del capital social de una sociedad. El mismo implica y consiste en una evolución o cambio 
positivo en las relaciones entre los individuos, grupos e instituciones de una sociedad, 
siendo el Bienestar Social el proyecto de futuro 
Según la Contraloría General de La República considera aspectos del desarrollo social 
como: 
a. Educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano, la competitividad 
nacional e internacional. 
b. Participación ciudadana en todas sus formas de organización y control social 
 
c. Incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas, reconociendo la 
interculturalidad y superando toda clase de exclusión y discriminación (p.350-351) 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Asociación Público Privada: Modalidad de participación de la inversión privada 
con el objeto de desarrollar, operar y mantener infraestructura pública o proveer servicios 
públicos a largo plazo. 
Cadena de Valor: Organización estratégica de actividades que generan valor 
al cliente final. 
Comisiones Intergubernamentales Sectoriales: Espacios de coordinación 
intergubernamental concebidos para fortalecer el rol rector que deben cumplir los 
ministerios con competencias compartidas en la gestión descentralizada 
Descentralización: Consiste en una transferencia de funciones hacia aquellos 
estamentos que, por encontrarse en contacto directo con los ciudadanos, se encuentran en 
una mejor posibilidad de identificar sus necesidades y de esta manera proveerles de más y 




Desarrollo regional. El desarrollo regional consiste en un proceso de cambio 
estructural localizado (en un ámbito territorial denominado "región") que se asocia a un 
permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que 
habita en ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y habitante de tal territorio. 
(Boisier, 1991, p.77) Es un esfuerzo general para reducir las disparidades regionales 









3.1.1. Hipótesis general 
 
HG. La descentralización se relaciona directamente con el desarrollo en la región San 
Martín en el año 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
HE1. Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo humano en la región 
San Martín en el año 2017. 
HE2. Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo económico en la 
región San Martín en el año 2017. 
HE3. Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo social en la región 
San Martín en el año 2017. 
3.2 Variables 
 
Variable 1: Descentralización 
 
Consiste en una transferencia de funciones hacia aquellos estamentos que, por 
encontrarse en contacto directo con los ciudadanos, se encuentran en una mejor posibilidad 
de identificar sus necesidades y de esta manera proveerles de más y mejores servicios 
públicos. 
Variable 2: Desarrollo regional 
 
El desarrollo regional consiste en un proceso de cambio estructural localizado (en un 
ámbito territorial denominado "región") que se asocia a un permanente proceso de 
progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en ella y de cada 
individuo miembro de tal comunidad y habitante de tal territorio. (Boisier, 1991, p.77) Es 
un esfuerzo general para reducir las disparidades regionales apoyando las actividades 




3.3 Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 
 
Variables Dimensiones Indicadores 
  Ordenamiento territorial 
  
Político 
Niveles de gobierno 
Representación e intermediación. 
  Participación en gestión publica 
  Ingresos-gastos 
  Competitividad 
 Económico Especialización productiva 
Variable 1 : 
Descentralización 
 Servicios básicas 
 Infraestructura 
  Procesos y sistemas administrativos. 
  
Administrativo 
Simplificación de trámites 
Prestación de servicios 
  Equilibrio fiscal 
  Capital humano 
 Social Participación ciudadana 
  Mancomunidades 
  Educación 
 Humano Salud 
  Ingreso 
 
Variable 2 : 
Desarrollo Regional 
 Capital físico e infraestructura 
Económico Condiciones financieras 
 Políticas de estabilización 
  Capital social 
 Social Competitividad 




Capitulo IV. Metodología 
 
4.1 Enfoque de investigación 
 
La presente investigación fue de enfoque cualitativo y cuantitativo 
La investigación fue de tipo teórico descriptiva. 
Barriga (2007: 185) dice: “Las investigaciones descriptivas correlaciónales 
proporcionan conocimientos acerca de la existencia o no, o el grado y sentido de la 
relación de correlación, entre dos o más variables”. 
4.2 Tipo de investigación. 
 
La investigación fue de enfoque cuantitativo no experimental y no aplicativo, por lo 
cual se utilizaron métodos teóricos deductivos, ya que se analizó la información recogida 
en forma de datos numéricos a través de los instrumentos se tabularon y se analizaron 
estadísticamente. Asimismo se ha empleado escalas de medición tipo Likert contenidas en 
un cuestionario estructurado el cual permitirá obtener observaciones y mediciones de las 
variables que son de interés y propios en la investigación. Es por ello que se ha empleado 
la técnica de la encuesta. 
4.3. Diseño de investigación 
 
Se utilizó un diseño no experimental, transversal: descriptivo - correlacional, porque 
no existió manipulación activa de ninguna de las variables y los datos se obtuvieron en un 
determinado momento, el objetivo es describir las variables y analizar la relación que 
existe entre ellas. 
Fue descriptivo porque el procedimiento consiste en ubicar en una o diversas 
variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 
fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción y es correlacional porque se 
busca establecer relaciones, según Hernández Sampieri (2006). 















Figura 2. Diseño de investigación 
Donde: 
M : Muestra de estudio 
 
01 : Descentralización 
 
r : Correlación 
 
02 : Desarrollo regional 
 
02 : Evaluación de gestión 
 
r : La “r” hace mención a la posible relación entre ambas 
 
4.4 Población y muestra 
 
Para Levin y Rubin (2004). “Una población se es un conjunto finito o infinito de 
personas u objetos que representan todos los elementos que, en estudio, acerca de los 
cuales intentamos sacar conclusiones. Las poblaciones suelen ser muy extensas y es 
imposible observar a cada componente, por ello se trabaja con muestras o subconjuntos de 




En tal sentido para la presente investigación la población estuvo conformada por 


















 Desarrollo Social 15 
 Infraestructura 15 
 Planeamiento y Presupuesto 15 




4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
Las Técnicas de recolección de datos que se utilizaron en el trabajo de investigación 
serán de fuentes primarias tales como: 
Encuesta: esta técnica se aplicó a los estudiantes, para conocer la percepción de la 
descentralización y del desarrollo regional 
Análisis Documental: Técnica que se utilizó para el análisis de la información de la 
gestión 2017 del gobierno regional, estas técnicas han sido utilizadas con ayuda de 




La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base al 
marco teórico de la categoría de “validez de contenido”, utilizando el procedimiento de 
juicio de expertos calificados que determinaron la adecuación de los ítems de los 
respectivos instrumentos, obteniendo los siguientes puntajes de aprobación. 
4.6 Tratamiento estadístico 
 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, fueron 
incorporados al programa computarizado SPSS v.20 y con ello se elaborarán 
informaciones como cuadros con precisiones porcentuales. 
Los estadísticos se emplearon teniendo en cuenta las características de la muestra y 
el nivel de las variables serán los siguientes: 
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 
divididas entre el número de personas que responden. 
El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de los ítems y 
se define como el grado en que los reactivos de la prueba se correlacionan entre sí. Este 
coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 
análisis las respuestas individuales a cada ítem (Anastasi 1968, Brown 1980, Magnusson 
1976). Su ecuación es: 
Coeficiente de Correlación de Pearson: Mide el grado de correlación (la dirección de 
esa correlación es positiva o negativa) entre dos variables de escala métrica (intervalar o de 
razón). 







Luego de aplicados los instrumentos, se procedió a analizar los datos mediante un 
tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.20 para evaluar la 
confiabilidad y validez logradas de las variables: descentralización y desarrollo regional, 
obteniendo como resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Se 
realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y gráficos estadísticos de las variables. 
El tratamiento estadístico se llevó a cabo con los datos recogidos en los instrumentos 
de investigación, las cuales se procesaron de la siguiente forma: 
 Se elaboró una base de datos para las variables en estudio, con la finalidad de agilizar el 
análisis de la información.
 Se empleó el software SPSS y realizar las pruebas necesarias.
 
 Se realizó el análisis descriptivo e inferencial de los datos mediante las pruebas del 
(Alpha de Cronbach, y análisis de cuadro de contingencias)





Capítulo IV. Resultados 
 
5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos. 
 
Validación de contenido: 
 
Se evaluó a través del juicio de expertos aplicado a 3 docentes especialistas en el 
área y en metodología de investigación. El puntaje promedio alcanzado fue 79% (Muy 
bueno) en forma global y por cada indicador, en consecuencia los instrumentos son 
válidos, según la siguiente escala. 
Tabla 3 
Escala de calificación 
 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 




Juicio de expertos 
 
Juicio de expertos     
Indicadores 
Jueces    
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Acuerdos 
Claridad 80 80 80 80 
Objetividad 80 80 80 80 
Actualidad 75 75 75 75 
Organización 80 80 80 80 
Suficiencia 80 80 80 80 
Intencionalidad 77 80 80 79 
Consistencia 80 80 80 80 
Coherencia 80 78 79 79 
Metodología 80 80 80 80 
Promedio    79 
Confiabilidad del instrumento 
 
Se aplicó 2 instrumentos de 16 ítems cada uno y para esto se utilizó el alfa de 
cronbach, para cada una de las dos variables que se detallan a continuación: 
V1: Descentralización = 0.888 Válido 
 






Análisis de fiabilidad de la variable Descentralización 
 




N de elementos 




Estadísticas de total de elemento 
 
Estadísticas de total de elemento     
  
Media de 





escala si el 












1. Ordenamiento territorial en la 
región San Martín 
56,33 63,446 ,720 ,874 
2. Articulación entre los Niveles de 
gobierno: Central, regional y local 
56,27 67,284 ,512 ,883 
3. Relación entre los Órganos de 
Gobierno Nacionales y los Niveles 
Descentralizados de Gobierno 
56,13 69,812 ,341 ,889 
4. Relaciones de Representación 
Política entre los Tres Niveles de 
Gobierno 
56,33 63,446 ,720 ,874 
5. la Transferencia de Recursos para 
los Gobiernos Subnacionales 
56,27 67,284 ,512 ,883 
6. Ejecución de los Recursos 56,13 69,812 ,341 ,889 
7. Recentralización del Presupuesto 
Público en el Nivel Nacional 
56,33 63,446 ,720 ,874 
8. Inversión pública 56,27 67,284 ,512 ,883 
9. Alianzas Público Privadas y las 
Obras por Impuestos 
56,13 69,812 ,341 ,889 
10. Gestión Por Procesos, y 
Organización Institucional 
56,33 63,446 ,720 ,874 
11. Simplificación Administrativa 56,27 67,284 ,512 ,883 
12. Eficiencia en la prestación de 
servicios 
56,13 69,812 ,341 ,889 
13. Presupuesto Subnacional durante 
el año 
56,33 63,446 ,720 ,874 
14. Delimitación de Competencias y 
Articulación Intergubernamental 
56,27 67,284 ,512 ,883 
15. Participación Ciudadana 56,13 69,812 ,341 ,889 
16. Integración Territorial y las 
Mancomunidades  





Análisis de fiabilidad de la variable Desarrollo Regional 
 




N de elementos 
,982  16  
 
Tabla 8 
Estadísticas de total de elemento 
 
Estadísticas de total de elemento     
 Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
1. Gestión del talento y 
emprendimiento empresarial de 
personas 
56,13 143,541 ,204 ,989 
2. Calidad de la educación pública 56,08 128,552 ,994 ,979 
3. Concepción de hombre, sociedad 
y educación adoptada 
55,95 150,319 -,114 ,992 
4. Nivel de ingresos económicos de 
la población 
56,08 128,552 ,994 ,979 
5. Dinamismo Económico 
Territorial 
56,08 128,552 ,994 ,979 
6. Nivel de crecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas 
56,08 128,552 ,994 ,979 
7. Producción agropecuaria en la 
región San Martín 
56,08 128,552 ,994 ,979 
8. Desarrollo del turismo en la 
región San Martín 
56,08 128,552 ,994 ,979 
9. Nivel de exportaciones 56,08 128,552 ,994 ,979 
10. Calidad de infraestructura 
física: vivienda, construcción y 
saneamiento 
56,08 128,552 ,994 ,979 
11. Cobertura de los proyectos de 
inversión pública 
56,08 128,552 ,994 ,979 
12. Implementación de políticas de 
prevención de la Violencia de 
género, familiar y sexual 
56,08 128,552 ,994 ,979 
13. Solución de Conflictos sociales 
mediante Conciliación 
Administrativa 
56,08 128,552 ,994 ,979 
14. Proceso de liquidaciones de 
derechos y beneficios sociales 
56,08 128,552 ,994 ,979 
15. Conservación de los Recursos 
Naturales 
56,08 128,552 ,994 ,979 
16. Promoción del desarrollo 
sostenible  




Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 
 
En esta investigación se usaron las siguientes técnicas: la técnica de análisis 
documental, observación y encuesta 
Elaboración de la base de datos: Se aplica para ayudar a ordenar y agrupar los 
datos o resultados de la encuesta para su posterior tratamiento estadístico. 
Técnicas estadísticas: en el nivel descriptivo se utilizó frecuencias y porcentajes 
expresados en cuadros estadísticos y tablas: importante para realizar un análisis descriptivo 
que permitieron determinar los niveles predominantes en qué se manifiestan las variables 
en estudio. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
1-Normalidad de datos 
Dado que la muestra es grande se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov, donde el 
resultado de la significancia estadística es menor al 0.05. 
Ho: Existe normalidad en los datos 
H1: No existe normalidad en los datos 
Taba 9 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Descentralización ,316 60 ,000 ,771 60 ,000 
Desarrollo Regional ,193 60 ,000 ,918 60 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors     
Como en las variables, p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Por lo tanto, no hay normalidad en los datos de las variables 
Por consiguiente, como la muestra es grande, se utilizó la prueba no paramétrica, 




Parte 1. Descriptivos de las variables 




  Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 17 28,3 
Válido 
Regular 40 66,7 
Buena 3 5,0 




Figura 3. Descentralización Política 
 
Interpretación: al analizar la variable descentralización en el aspecto político, los 
encuestados (N=60), emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 28.8 % (17), regular 




  Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 17 28,3 
 
Válido 
Regular 40 66,7 
Buena 3 5,0 







Figura 4. Descentralización económica 
 
Interpretación: al analizar la variable descentralización en su dimensión económica, 
los encuestados (N=60), emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 28.8 % (17), 




  Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 17 28,3 
 
Válido 
Regular 39 65,0 
Buena 4 6,7 








Interpretación: al analizar la variable descentralización en su dimensión 
administrativa, los encuestados (N=60), emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 




  Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 17 28,3 
 
Válido 
Regular 39 65,0 
Buena 4 6,7 




Figura 6. Descentralización Social 
 
Interpretación: en su dimensión social, los encuestados (N=60), emitieron las 




  Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 18 30,0 
 
Válido 
Regular 39 65,0 
Buena 3 5,0 







Figura 7. Descentralización 
 
Interpretación: al analizar la variable descentralización en sus dimensiones: político, 
económico, administrativo y social, los encuestados (N=60), emitieron las valoraciones 
siguientes: Deficiente 30 % (18), regular 65 % (39) y buena 5.0 % (3). 





  Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 14 23,3 
 Regular 22 36,7 
Válido Bueno 16 26,7 
 Excelente 8 13,3 








Interpretación: al analizar la variable desarrollo regional en su dimensión desarrollo 
humano, los encuestados (N=60), emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 23.3 % 




  Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 11 18,3 
 Regular 23 38,3 
Válido Bueno 19 31,7 
 Excelente 7 11,7 




Figura 9. Desarrollo económico 
 
Interpretación: al analizar la variable desarrollo regional en su dimensión desarrollo 
económico, los encuestados (N=60), emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 18.3 





  Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 13 21,7 
 Regular 17 28,3 
Válido Bueno 21 35,0 
 Excelente 9 15,0 







Figura 10. Desarrollo Social 
 
Interpretación: al analizar la variable desarrollo regional en su dimensión desarrollo 
social, los encuestados (N=60), emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 21.7 % 




  Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 13 21,7 
 Regular 20 33,3 
Válido Bueno 19 31,7 
 Excelente 8 13,3 
 Total 60 100,0 
 
 




Interpretación: al analizar la variable desarrollo regional en sus dimensiones: 
desarrollo humano, desarrollo económico y desarrollo social, los encuestados (N=60), 
emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 21.7 % (13), regular 33.3 % (20), bueno 
31.7 % (19) y Excelente 13.3% (8) 
Contrastación de hipótesis 
1-Hipótesis general 
Variables: Descentralización y desarrollo regional 
 
1. Planteamiento de hipótesis 
 
H1. La descentralización se relaciona directamente con el desarrollo en la región San 
Martín en el año 2017. 
H0: La descentralización no se relaciona directamente con el desarrollo en la región 
San Martín en el año 2017. 

















R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,982a ,965 ,964  2,488  
a. Predictores: (Constante), Descentralización 
b. Variable dependiente: Desarrollo Regional 
Coeficientesa 







B Error estándar Beta t Sig. 
1 
(Constante) -5,934 1,483  -4,001 ,000 
Descentralización 1,167 ,029 ,982 39,965 ,000 







Figura 12. Correlación de variables: descentralización y desarrollo regional 
 
4. Valor del t 
 
Poder predictivo de desarrollo regional 
t = -4.009 
Poder predictivo de descentralización 
t = 39,965 
5. Valor de P o significancia 
 
Desarrollo regional 
p = 0.000 
Descentralización 
p= 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
 
Conclusión: Hay evidencia que: La descentralización se relaciona directamente con 
el desarrollo en la región San Martín en el año 2017. 
Contrastación de hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 




1. Planteamiento de hipótesis 
 
HE1. Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo humano en la 
región San Martín en el año 2017. 
H01. No existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo humano en 
la región San Martín en el año 2017. 
2. Nivel de significancia 
 
Alfa = 0.05 o 5% 
 
3. Estadístico de prueba 
 
Coeficiente de correlación de Spearman 
 
Tabla 20 
Descentralización y desarrollo humano 
 









Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 







Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 60 60 








Valor del coeficiente de correlación 
Descentralización y el desarrollo humano 
Rho = 0.791 
5. Valor de P o significancia 
Descentralización y el desarrollo humano 
P = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.7 y 0.8, la correlación entre las variables es positiva alta, por lo 
tanto se afirma que: Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo 
humano en la región San Martín en el año 2017. 
Hipótesis específica 2 
 
Variables: Descentralización y el desarrollo económico 
 
1. Planteamiento de hipótesis 
 
HE2. Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo económico en la 
región San Martín en el año 2017. 
H02. No existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo económico 
en la región San Martín en el año 2017. 
2. Nivel de significancia 
 
Alfa = 0.05 o 5% 
 
3. Estadístico de prueba 
 





Descentralización y desarrollo económico 
 









Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 







Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 60 60 




Figura 14. Correlación entre descentralización y desarrollo económico 
 
4. Valor del coeficiente de correlación 
Descentralización y el desarrollo económico 
Rho = 0.758 
5. Valor de P o significancia 
 
Descentralización y el desarrollo económico 
P = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
 




de Rho está entre el 0.7 y 0.9, la correlación entre las variables es positiva alta, por lo 
tanto, se afirma que: Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo 
económico en la región San Martín en el año 2017. 
Hipótesis específica 3 
 
Variables: descentralización y el desarrollo social 
 
1. Planteamiento de hipótesis 
 
HE3. Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo social en la 
región San Martín en el año 2017. 
HE03. No existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo social en la 
región San Martín en el año 2017 
2. Nivel de significancia 
 
Alfa = 0.05 o 5% 
 
3. Estadístico de prueba 
 
Coeficiente de correlación de Spearman 
 
Tabla 22 
Descentralización y desarrollo social 
 









Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 






Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 60 60 







Figura 15. Correlación entre descentralización y desarrollo social 
 
4. Valor del coeficiente de correlación 
Descentralización y desarrollo social 
Rho = 0.805 
5. Valor de P o significancia 
Descentralización y desarrollo social 
P = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.8 y 9, la correlación entre las variables es positiva alta, por lo 
tanto, se afirma que: Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo 
social en la región San Martín en el año 2017. 
5.3 Discusión de los resultados 
 
La presente investigación comprende el estudio referente a la descentralización como 
mecanismo del desarrollo en la Región San Martín – 2017 
La primera parte, comprende el estudio descriptivo de las dos variables de estudio. 
 
En lo que se refiere a la variable 1. descentralización en sus dimensiones: política, 




siguientes: Deficiente 30 % (18), regular 65 % (39) y buena 5.0 % (3). Al analizar los 
resultados de la variable, se relaciona con lo fundamentado por la Contraloría General 
de la República. 
En lo económico. “Es recomendable realizar un inventario de los servicios que los 
ciudadanos demandan del Estado, diseñar sus respectivas cadenas de valor siguiendo un 
enfoque en resultados y la teoría del valor por dinero, estimar los costos unitarios, y 
finalmente distribuir las responsabilidades según ciertos criterios tales como grado de 
especialización, economías de escala, principio de subsidiaridad, entre otros. Se debe 
tomar en cuenta el mecanismo de Presupuesto por Resultados como una de las mejores 
prácticas del Estado peruano para ligar la optimización de las cadenas de valor con la 
asignación de recursos. Resulta necesario que los rectores de los sistemas funcionales y 
administrativos establezcan incentivos y mecanismos para hacer cumplir las políticas 
nacionales en todas las entidades de los tres niveles de gobierno. Entre estos incentivos y 
mecanismos destacan: bonos de desempeño; programas de incentivos municipales; 
asignación de fondos con recursos determinados; programas integrales de desarrollo de 
capacidades; manuales de procesos y procedimientos; estandarización de productos y 
procesos; cambio cultural; estandarización de valores; y procesos de estandarización de 
conocimiento. Resulta necesario simplificar, armonizar y redactar la normativa de los 
sistemas administrativos de modo tal que sea lo suficientemente general para que la 
diversidad de las entidades públicas puedan adecuarla a sus particularidades. Además, esta 
debe ser difundida a través de Textos Únicos Ordenados (TUOs) en lenguaje amigable. 
Posteriormente, esa normativa debe traducirse en manuales de procesos y procedimientos 
en formato claro y sencillo. Resulta conveniente modificar la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales a fin de que exprese, de manera explícita, las facultades, criterios y reglas 




necesarias en su estructura institucional (2014, p.355 - 357). 
 
En lo referido al estudio descriptivo de la variable 2, Desarrollo regional, en sus 
dimensiones: humano, económico y social, los encuestados (N = 60), emitieron las 
valoraciones siguientes: Deficiente 21.7 % (13), regular 33.3 % (20), bueno 31.7 % (19) y 
Excelente 13.3% (8). Al respecto, Tomando la investigación del Instituto Peruano de 
Economía en el Informe de Competitividad Regional (IPE, 2017), sitúa a la Región San 
Martín en el puesto 16, y según (CENTRUM, 2017). Al analizar el en el índice de 
progreso social Sitúa a la región San Martín en el puesto 17 de todas las regiones. 
En la segunda parte se trabajó la contratación de hipótesis, en lo que se refiere a la 
hipótesis especifica 1, se analizó la asociación entre las variables, descentralización y 
desarrollo humanoa., determinándose que el Rho= 0.791, evidenciándose que hay una 
correlación muy alta, y como el resultado P = 0.000. Se concluyó en la afirmación de la 
hipótesis que: Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo humano en 
la región San Martín en el año 2017. 
Con respecto a la hipótesis especifica 2, se analizó la asociación entre las variables: 
descentralización y desarrollo económico, determinándose que el Rho=0.758, y por lo 
tanto hay una correlación muy alta. Asimismo, se obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo 
tanto, se concluyó en la afirmación de la hipótesis que: Existe relación directa entre la 
descentralización y el desarrollo económico en la región San Martín en el año 2017. 
En lo que se refiere a la hipótesis específica 3, se analizó la relación entre las 
variables: descentralización y desarrollo social, calculándose el Rho = 0.805, 
evidenciándose que hay una correlación alta entre ambas variables Asimismo se obtuvo el 
valor de P = 0.000. Por lo tanto, se concluyó en la afirmación de la hipótesis: Existe 
relación directa entre la descentralización y el desarrollo social en la región San Martín en 




Finalmente, respecto a la hipótesis general se analizó la relación entre las variables: 
descentralización y desarrollo regional, para esto se aplicó el estadístico de prueba 
Regresión lineal, calculándose el R cuadrado 0,965, como resultado del análisis estadístico 
se determinó que: La descentralización se relaciona directamente con el desarrollo en la 






Respecto a los descriptivos de la descentralización como mecanismo del desarrollo 
en la Región San Martín – 2017. Se concluye: 
La descentralización en sus dimensiones: política, económica, administrativa y 
social, los encuestados (N = 60), emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 30 % 
(18), regular 65 % (39) y buena 5.0 % (3). 
El desarrollo regional, en sus dimensiones: humano, económico y social, los 
encuestados (N = 60), emitieron las valoraciones siguientes: Deficiente 21.7 % (13), 
regular 33.3 % (20), bueno 31.7 % (19) y Excelente 13.3% (8) 
En lo que se refiere a la contrastación de hipótesis se concluye: 
 
1. Hay evidencia que: Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo 
humano en la región San Martín en el año 2017. Se obtuvo el Rho= 0. 791. La relación 
es alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
2. Se tiene evidencia que: Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo 
económico en la región San Martín en el año 2017, se obtuvo el Rho= 0. 758 La 
relación es muy alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
3. Hay evidencia que: Existe relación directa entre la descentralización y el desarrollo 
social en la región San Martín en el año 2017, se obtuvo el Rho= 0. 805, La relación es 
alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
4. Finalmente, se ha comprobado que: La descentralización se relaciona directamente con 






1. A los gobiernos sub nacionales deben participar activamente, en conjunto con los entes 
rectores nacionales, en el diseño, gestión y evaluación de los programas, proyectos y 
actividades de su competencia, enmarcado en las políticas nacionales y en las 
prioridades. 
2. Que todas las instancias del Estado planifiquen y ejecuten sus acciones de manera 
articulada, tanto en el ámbito sectorial-territorial y de los sistemas administrativos, 
como en el ámbito intergubernamental, es necesaria la optimización de las cadenas de 
valor de las intervenciones, y que, a partir de ésta, se determine claramente los 
responsables de las diferentes competencias y funciones. 
3. Debería existir nueva entidad para ser el Organismo Rector del Sistema Administrativo 
de Modernización y Descentralización del Estado y sería recomendable que se 
encuentre articulado orgánica y funcionalmente con los sistemas de presupuesto e 
inversión pública. 
4. Aplicar mecanismos de diálogo y participación con los niveles sub nacionales a fin de 
determinar las principales oportunidades de mejora en cuanto al marco legal y arreglo 
institucional en el establecimiento de las políticas nacionales de cumplimiento 
obligatorio en los tres niveles de gobierno. 
5. Elaborar los planes de desarrollo de capacidades sobre la base de un diagnóstico de 
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La Descentralización como Mecanismo del Desarrollo en la Región San Martín – 2017 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre la descentralización y el 
desarrollo en la región San Martín en el año 2017? 
Problemas específicos: 
PE1. ¿Qué características tiene la descentralización y 
del desarrollo en la región San Martín en el año 
2017? 
PE2. ¿Qué relación existe entre la descentralización 
y el desarrollo humano en la región San Martín en el 
año 2017? 
PE3. ¿Qué relación existe la descentralización y el 
desarrollo económico en la región San Martín en el 
año 2017? 
PE4 ¿Qué relación existe la descentralización y el 
desarrollo social en la región San Martín en el año 
2017? 
Objetivo general: 
Determinar el grado de relación existente entre la 
descentralización y el desarrollo en la región San Martín 
en el año 2017. 
Objetivos específicos: 
OE1. Describir las características de la descentralización 
y del desarrollo en la región San Martín en el año 2017 
OE2. Determinar la relación existente entre la 
descentralización y el desarrollo humano en la región 
San Martín en el año 2017. 
OE3. Determinar la relación existente entre la 
descentralización y el desarrollo económico en la región 
San Martín en el año 2017. 
OE4. Determinar la relación existente entre la 
descentralización y el desarrollo social en la región San 
Martín en el año 2017. 
Hipótesis general: 
H. La descentralización se relaciona directamente 
con el desarrollo en la región San Martín en el año 
2017. 
Hipótesis específicos: 
HE1. Existe relación directa entre la 
descentralización y el desarrollo humano en la región 
San Martín en el año 2017. 
HE2. Existe relación directa entre la 
descentralización y el desarrollo económico en la 
región San Martín en el año 2017. 
HE3. Existe relación directa entre la 
descentralización y el desarrollo social en la región 
San Martín en el año 2017. 




Tipo de investigación 
Descriptivo -Correlacional 
 








  s  
Ordenamiento territorial 
 
Variable 1 Niveles de gobierno 
: 
Político Representación e 
Descentrali  intermediación.  
zación Participación en gestión 





















M = Muestra 
O1 = Variable 1: Descentralización. 
r = La relación entre variables 
O2=Variable 2: Desarrollo regional 
  Ingresos-gastos Población 
Trabajadores de las Gerencias del Gobierno 
Regional de San Martín: 
 Desarrollo Social 
 Infraestructura 
 Planeamiento y Presupuesto 








Coeficiente de correlación Pearson 




 productiva  
  Servicios básicas 
  Infraestructura 
  Procesos y sistemas 




 trámites  
  Prestación de servicios 
  Equilibrio fiscal 
  Capital humano 
 Social Participación ciudadana 
  Condiciones de vida 
  Educación 
 Humano Salud 







Capital físico e 
 infraestructura  
Condiciones financieras 
 Políticas de estabilización 










Encuesta de Percepción sobre la Descentralización 
 
El presente tiene como objetivo expresar su percepción acerca de la 
descentralización en la región San Martín, por lo cual se le pide contestar de forma honesta 
N° Ítems Pésimo Deficiente Regular Bueno Excelente 
Descentralización política 
1 ¿Cómo calificas el ordenamiento territorial en 
la región san martín? 
     
2 ¿Cómo calificas la articulación entre los 
niveles de gobierno: central, regional y local? 
     
3 ¿Cómo calificas la relación entre los órganos 
de gobierno nacionales y los niveles 
descentralizados de gobierno? 
     
4 ¿Cómo calificas las relaciones de 
representación política entre los tres niveles de 
gobierno? 
     
Descentralización económica 
5 ¿Cómo calificas la transferencia de recursos 
para los gobiernos subnacionales? 
     
6  
¿Cómo calificas la ejecución de los recursos? 
     
7 ¿Cómo calificas la recentralización del 
presupuesto público en el nivel nacional? 
     
8  
¿Cómo calificas la inversión pública? 
     
9 ¿Cómo calificas las alianzas público privadas 
y las obras por impuestos? 
     
Descentralización administrativa 
10 ¿Cómo calificas la gestión por procesos, y 
organización institucional? 
     
11 ¿Cómo calificas la simplificación 
administrativa? 
     
12 ¿Cómo calificas la eficiencia en la prestación 
de servicios? 
     
13 ¿Cómo calificas el presupuesto subnacional 
durante el año? 





N° Ítems Pésimo Deficiente Regular Bueno Excelente 
14 ¿Cómo calificas la delimitación de 
competencias y articulación 
intergubernamental? 
     
15 ¿Cómo calificas la participación ciudadana? 
     
16 ¿Cómo calificas la integración territorial y las 
mancomunidades? 




Cuestionario de percepción del desarrollo regional 
El presente cuestionario se utiliza para levantar información sobre la apreciación del 
desarrollo en la región San Martín. 















1 ¿Cómo calificas la gestión del talento y 
emprendimiento empresarial 
De personas? 
     
2 ¿Cómo calificas la calidad de la educación 
pública? 
     
3 ¿Cómo calificas la calidad de los servicios de 
salud pública? 
     
4 ¿Cómo calificas el nivel de ingresos 
económicos de la población? 
     
Desarrollo económico 
5 ¿Cómo calificas el dinamismo económico 
territorial? 
     
6 ¿Cómo calificas el nivel de crecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas? 
     
7  
¿Cómo calificas la producción agropecuaria en 
la región san martín? 
     
8 ¿Cómo calificas el desarrollo del turismo en la 
región san martín? 
     
9 ¿Cómo calificas el nivel de exportaciones? 
     
10 ¿Cómo calificas calidad de infraestructura 
física: vivienda, construcción y saneamiento? 
     
11 ¿Cómo calificas la cobertura de los proyectos 
de inversión pública? 
     
Desarrollo social 
12 ¿Cómo calificas implementación de políticas 
de prevención de la violencia de género, 
familiar y sexual? 
















13 ¿Cómo calificas la solución de conflictos 
sociales mediante conciliación administrativa? 
     
14 ¿Cómo califica el proceso de liquidaciones 
de derechos y beneficios sociales? 
     
15 ¿Cómo calificas la conservación 
De los recursos naturales? 
     
16 ¿Cómo calificas la promoción del desarrollo 
sostenible? 
     
 
 
Escala de valoración: tipo likert 
1 = Pésimo 
2 = Deficiente 
3 = Regular 
4 = Bueno 
5 = Excelente 
